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Embryon’奄メ@chick－heart　after　4－days　incubation　supposedly　acts，as　adult－heart，　and　there
is　a　possibility　that　at　the　8－day　incubation　stage　the　auriculoventricular　system　cQm一一
bines　wi’th　the　nervous　fibre　which　has　appeared　in　the　heart　tissue．
As　the　embryonic　chick－hearts　of　3－day　incubation　stage　showed　a　Ach－senslbility，　it
suggests　that　there’　is　a　close　re！ationship　between　the　automa．　ticity　of　the　hea‘　rt　and
Ach．
It　is　believed　that　in　the　heart　the　synthet｛zing　of　Ach　by　administratibn　’盾?　ATP
does　not　take　effect．　・
The．en7iyme，　which　constructs　the　system　producing　the　a‘utomatic　stimulus，　is
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Dec．　27，　1952）
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